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ABSTRAK 
Meika Anjani. C0113033. 2017. Kajian Tindak Tutur Ekspresif dalam Naskah 
Drama Sacuwiling Ati lan Wengi Karya Suliyanto. Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini membahas tentang tindak tutur ekspresif yang terdapat 
dalam naskah drama berjudul Sacuwiling Ati lan Wengi karya Suliyanto. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk penanda dan 
maksud tindak tutur ekspresif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
bentuk penanda dan maksud tindak tutur ekspresif dalam  naskah drama tersebut. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
pragmatik. Data dan sumber data dalam peneltian ini berupa data tulis yang berisi 
percakapan atau tuturan yang mengandung tindak tutur ekspresif terdapat dalam 
naskah drama berjudul Sacuwiling Ati lan Wengi karya Suliyanto. Metode dan 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Analisis data 
dengan menggunakan metode kontekstual dan metode padan dengan teknik padan 
pragmatis. Penelitian ini menggunakan metode penyajian formal dan informal 
untuk hasil analisis data. 
 Hasil analisis data: (1) bentuk penanda tindak tutur ekspresif dalam naskah 
drama yang berjudul Sacuwiling Ati lan Wengi karya Suliyanto adalah bentuk 
penanda segmental yang berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bentuk penanda 
suprasegmental yang berupa tanda titik (.), tanda tanya (?), dan tanda seru (!). Dari 
semua bentuk penanda tersebut ditemukan 21 tindak tutur ekspresif, yaitu TTE 
berterima kasih, TTE memuji, TTE meminta maaf, TTE menolak, TTE 
menyalahkan, TTE menyindir, TTE mengkritik, TTE mengejek, TTE mengeluh, 
TTE menyetujui, TTE mengungkapkan rasa senang, TTE mengungkapkan rasa 
bersalah, TTE mengungkapkan rasa gugup, TTE mengungkapkan rasa heran, TTE 
mengungkapkan rasa iba, TTE mengungkapkan rasa malas, TTE mengungkapkan 
rasa sedih, mengungkapkan rasa kaget atau terkejut, mengungkapkan rasa marah, 
TTE mengungkapkan rasa takut, dan TTE mengungkapkan rasa kecewa. (2) 
Maksud tindak tutur ekspresif yang ada dalam naskah drama berjudul Sacuwiling 
Ati lan Wengi karya Suliyanto ada 21, yaitu berterima kasih, memuji, meminta 
maaf, menolak, menyalahkan, menyindir, mengkritik, mengejek, mengeluh, 
menyetujui, mengungkapkan rasa senang, mengungkapkan rasa bersalah, 
mengungkapkan rasa gugup, mengungkapkan rasa heran, mengungkapkan rasa 
iba, mengungkapkan rasa malas, mengungkapkan rasa sedih, mengungkapkan 
rasa kaget atau terkejut, mengungkapkan rasa marah, mengungkapkan rasa takut, 
dan mengungkapkan rasa kecewa. 
 
 
Kata kunci : Tindak tutur ekspresif, naskah drama Sacuwiling Ati lan Wengi 
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ABSTRACT 
Meika Anjani. C0113033. 2017. Kajian Tindak Tutur Ekspresif dalam Naskah  
Drama Sacuwiling Ati lan Wengi Karya Suliyanto. Skripsi: Department of 
Regional Literature Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
The research discusses the acts of expressive speech contained in the 
drama script entitled Sacuwiling Ati lan Wengi by Suliyanto. The problems 
discussed in the research are the form of marker and intention of expressive 
speech acts. The purposes of the research are to describe the form of markers and 
intent expressive speech acts in the drama script. 
The type of the research is descriptive qualitative with a pragmatic 
approach. Data and sources of data in the research are written data containing 
conversations or speeches containing expressive speech act contained in a drama 
script entitled Sacuwiling Ati lan Wengi by Suliyanto. Methods and techniques of 
data collection used in the research are method referred to the technique of 
speaking free each other and techniques of note. Analysis of data by using the 
padan method with pragmatic padan technique. The research uses formal and 
informal presentation methods for data analysis. 
The result of data analysis are: (1) the form of expressive speech acts 
marker in drama script entitled Sacuwiling Ati lan Wengi by Suliyanto are 
segmental marker in form of word, phrase, clause, and sentence. Suprasegmental 
marker form which are a dot (.), question mark (?), and exclamation mark (!). Of 
all the forms of the markers were found 21 expressive speech acts, are ESA 
grateful, ESA praised, ESA apologized, ESA refused, ESA blamed, ESA quipped, 
ESA criticized, ESA taunted, ESA complained, ESA approved, speech act to 
express a sense pleasure, to expressed guilt, to expressed nervesness, to expressed 
surprise, to expressed compassion, to expressed laziness, to expressed sadness, to 
expressed surprise or surprise, anger expressing, to expressed fears, and expressed 
a sense of disappointment. (2) The intent of expressive speech acts present in the 
drama script entitled Sacuwiling Ati lan Wengi by Suliyanto there are 21, that is 
grateful, praising, apologizing, rejecting, blaming, insinuating, criticizing, 
mocking, complaining, approving, to expressing pleasure, to expressing guilt, to 
expressing nervousness, speech acts to express a sense of wonder, to expressing 
compassion, to expressing laziness, to expressing sadness, to expressing shock or 
surprise, to expressing anger, to expressing fear, and expressed a sense of 
disappointment. 
 
 
Keyword : Expressive speech acts, the drama script entitled Sacuwiling Ati lan 
Wengi by Suliyanto 
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SARIPATHI 
Meika Anjani. C0113033. 2017. Kajian Tindak Tutur Ekspresif dalam Naskah 
Drama Sacuwiling Ati lan Wengi Karya Suliyanto. Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Panaliten punika ngrembag babagan tindak tutur ekspresif ingkang wonten 
ing naskah drama kanthi irah-irahan Sacuwiling Ati lan Wengi anggitanipun 
Suliyanto. Babagan ingkang dipunrembag ing panaliten punika inggih kadospundi 
wujud tetenger lan surasa saking tindak tutur ekspresif. Ancasipun panaliten 
inggih punika mratelakaken wujud tetenger lan surasanipun tindak tutur ekspresif  
ingkang wonten ing naskah drama punika. 
Sipatipun panaliten punika deskriptif kualitatif lan kaginakaken 
pendekatan pragmatik. Data lan sumber data kang wonten ing panaliten punika 
awujud data tulis kang ngemot pituturan utawi tuturan ingkang wonten ing naskah 
drama ingkang kanthi irah-irahan Sacuwiling Ati lan Wengi anggitanipun 
Suliyanto ingkang mratelakaken tindak tutur ekspresif. Metode lan cara 
ngempalaken data ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih punika 
metode simak ngginakaken cara simak bebas libat cakap lan cara  cathet. 
Panaliten punika ngginakaken metode kontekstual lan metode padan cara padan 
pragmatis. Hasil analisis data ing panaliten punika ngginakaken metode penyajian 
formal lan informal. 
 Saking analisis data inggih punika: (1) wujud tetenger tindak tutur 
ekspresif wonten ing naskah drama irah-irahanipun Sacuwiling Ati lan Wengi 
anggitanipun Suliyanto inggih punika wujud penanda segmental kang awujud 
kata, frasa, klausa, lan kalimat. Wujud tetenger suprasegmental ingkang awujud 
tanda titik (.), tanda tanya (?), lan tanda seru (!). Saking sedayanipun wujud 
tetenger punika dipunpanggihaken 21 tindak tutur ekspresif, inggih punika, TTE 
atur panuwun, TTE mangalembana, TTE nyuwun pangapunten, TTE nampik, 
TTE nglepataken, TTE nyindhir, TTE ngritik, TTE ngenyek, TTE sambat, TTE 
ngleresaken, TTE nelakaken raos bungah, TTE nelakaken raos lepat, TTE 
nelakaken raos gugup, TTE nelakaken raos gumun, TTE  nelakaken raos 
mesakaken, TTE nelakaken raos males, TTE nelakaken raos sedhih, TTE 
nelakaken raos kaget, TTE nelakaken raos murka, TTE nelakaken raos ajrih, lan 
TTE nelakaken raos kuciwa. (2) Surasa saking tindak tutur ekspresif kang wonten 
ing naskah drama kanthi irah-irahan Sacuwiling Ati lan Wengi anggitanipun 
Suliyanto wonten 21, inggih punika, atur panuwun, mangalembana, nyuwun 
pangapunten, nampik, nglepataken, nyindhir, ngritik, ngenyek, sambat, 
ngleresaken, nelakaken raos bungah, nelakaken raos lepat, nelakaken raos gugup, 
nelakaken raos gumun, nelakaken raos mesakaken, nelakaken raos males, 
nelakaken raos sedhih, nelakaken raos kaget, nelakaken raos murka, nelakaken 
raos ajrih, lan nelakaken raos kuciwa. 
 
 
Tembug-tembung wos: Tindak tutur ekspresif, naskah drama Sacuwiling Ati lan 
Wengi anggitanipun Suliyanto 
